





F.u t leva ika  prov inc i ja  Bosna Srebrena pros torno  je ,  nakou pre t -
l ros l j cdn je  l tod je le  L757.  goc l ine ,  svedena t r  okv i re  dana5n je  Bosne i
I {e rcegov ine .  Iako  je  kao prov inc i ja  do  te  goc l ine  ima la  neko l i ko  v las t i -
t i h  f i l o z o f s k o - t e o l o 5 k i h  u t i l i 5 t a ,  n i j e d n o  o d  n j i h  n i j e  b i l o  n a  b o s a n s k o m
podrud ju ,  pz  je  tom poc l je lom os ta la  bez  svo j ih  v isok ih  Sko lsk ih  us ta-
i rova. Fi loz-ofsko-teolo5ki  studi j  bosanski  f ranjevci  od tacla zavr5avaj t r  u
I t a l r j i ,  a  o d  1 7 8 0 .  i  u  a u s t r i j s k i m  z e m l j a m a .
Na molbu  apos to lskog v ikara  f ra  August ina  Boto5-Ok i6a  aus t r - i j sk i
c a r  J o s i p  I I .  u t e m e l j i o  j e  1 8 .  1 2 .  1 7 8 4 .  k o m i s a r i j a t s k u  z a k l a d u  i i j e  s u
kamate predvicte:ne za izdrLayanje odredenog blo3a bosanskih f ran;e-
vadki l r  k ler ika na Skolovanju u austr i jsk im zemljama. Zakladaje izno-
s i la  107.700 fo r in tL ,  a  ugarsk i  g ro f  N iczky  t t r  je  svo t t r  r t ve(ao  za  jo5
12.000 fo r in t i .  I Jz  neko l i ko  p rek ida  zak lada je  u  spomenutu  svrh t t
kor iS tena sve  do  konca pro5 loga s to l je ia .
Diacovens ia  1 /  I  995.
U s 1 ; . . f  . . f  e l e n i i ,  K t t l l u r a  i b o s a t t s k i  f r u t t 1 e , , t i ,  s r ' .  I I ,  S a l a . i e v o ,  1 9 1 5 . ,  3 8 0  s l .
U prvoj  po lov ic i  19.  s to l je ia  f ranjevc i  s t r  pokuiaval i  podignut i  i
v last i t i  
-seminar i j  
u  Zagrebu i l i ,  pak,  u uekom ta l i janskom gra( lu  U
rome nisu us l le l i .  Zbog unutarn j ih  napetost i  u  Prov inc i j i  i  opt t rZbi  da
se  k le r i c i  l oS-e  odga ja ju  u  aus t r i j sk im zeml jama,  Kongregac i ja  za
raSirenje vjere u Rimu (De Propaganda Fide) zabranjuje franjev-cim-a
1841.  godi1re s lanje k ler ika u tamoir t ja  ut i l iSta.  
- Ib  
3e znat i lo  i  gubi tak
lrostoje& zaklacle. K tomu i austr i jska vlacla 1843. zabrarulug franjev-
c ima u lazak na v last i to  drZavno podrudje zbog n j ihova sudje lovanja u
hrvatskom preporoclnom pokretu.  To je  nagnalo f ranje\ rce c la razmiSl ja-
j , r  o  pod izan ju  v las t i t i h  f i l ozo fsko- teo lo5k ih  u t i l iS ta  u  Bos t r i ,  5 to  su
srec l i r lorn s to l jeda podel i  i  ostvar ivat i .  Od 1851.  gocl ine oni  takva
trd i l iSta. imaj t r  i Fo j r i ic i  i ,Kra l jevoj  Sut jesc i ,  a  kasni je  i t r  c l r t rg im novoo-
s l t o \ : a l l lm  samos ta l l lma . '
Mectu t im,  zbog pomanjkan ja  po t rebn ih  u r je ta  to  n i je  b i lo  zac lovo-
l java ju6e r3eSen je .  S l toment r te  goc l ine  po l lovno se  t raz i re  mogt r6nos t
Sko lovan ja  k le r ika  t r  a t rs t r r j sk im zeml jama.  Podetkom I  B5 l .  t rg ledn i
bosansk i - f ran jevac  Mar r jan  Sun j i6  c lob io  je  dopt rS ten je  c la  smr le  p r - i je6 i
na  a t rs t l r . l sko  poc l ru i je .  U  Dakovu se  tada sas tao  s  b isku l tom St rossma-
vcrom.  S  rJ im je  r -azgor ,a rao  o  mogudnost ima Sko lovan ja  f ra r t jevadk ih
k le r ika  r r  a t rs t r i j sk im ze  ml ja rna  i  oZ iv l javau j t r  zak ladeJos ipa  I I .  O to rne
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. ;e  obavi jeStena i  bedka v lada.2.  Austr i jsk i  se konzul  Atanaskovi i  u  svezi
s  t i rn  p i tan jem,30 .  oZqka  1851 .  p i smeno obra t io  b i sk t rpu  S t rossmaye-
ru.  U s\ /om oclgovoru Strossmayer je  is taknuo da r je5enje p i tan ja
Skolovanja bosanskih f ranjevata smatra vr lo  vaZnim i  u  pol i t idkom i  u
crkveuom smis l t r .  Potrebno je  oZi r ' ;e t i  zak ladu Josipa I I ,  a  k ler ic i  se u
tom s luta ju mogu smjest i t i  u  Dai<ovu. '  O tor i r  s t ivu Atanaskovi i  je
izv i jest io  betku v ladu ko. ;a je  odig ledno,  b i la  sk lona takvom i l i  s l idnom
rjeSerr ju .  Samo3e joS t rebalo c lok inut i  zabrantr  Skolovanja u austr i jsk im
zeml jam.a.  Atanaskovid. ;e  miSl jer . r ja  da kontroverzni  b iskup Bar iSi6 v iSe
rrema trt3ecaja na bos. franjevce,o pa prema tome ni clokidanje zabrane
ne b i  moralo nai6 i  na vel ike te5koie.
U l je to 1851.  profesor  c takovadke bogoslov i je  Mato Topalov i i  pos-
je t io  je  f ran jevadki  samostan u Kra l jevoj  St r t jesc i  i  tom je pr i l ikom
prerr io  Zel ju  b iskupa Strossmayera da bosanski  k ler ic i  dodu u Dakovo
u. tamo5nj i  bogoslovni  zavod. '  To su f ranjevc i  pr ihvat i l i  s  oduSevl je-
nJ em.
Potom je t rebalo dobi t i  pr is tanak nadleZnih u Bedu i  Rimtr .  Bedka
je v lada pokaziva la odredenu sk lonost  prema ponudenom r jeSenju,  pa
je tada najvaZni je  b i lo  ishocl i t i  dok idanje Propagandine zabrane iz
1841.  godine.  U tom su se pravcu zaloLt l i  i  St rossmayer,  preko beikog
nunci ja Viale Prela, i  franjevci preko Generalne kuri je Reda tr Rimu.
Nunci j  se,  na Strossmayerov pot ica j ,  u is t inu zauzeo zatu s tvar  u Rimu.
Ot je medut im miSl jen ja da f ranjevadki  k ler ic i ,  ako se p i tan je povol jno
r i je5 i ,  moraj t r  b i t i  odvojeni  od osta l ih  seminar is ta u Dakovu.  Iz  tog su
se raz loga u Bedkom min is tarstvu vanjsk ih poslova in teres i ra l i  za
mogudnost  kupovine pr ivatne kuie.u Strossmayer je  odmah ponudio
boln i tku zgradu za sveienike kao mjesto s tanovanja bos.  k ler ika,  gdje
bi  mogl i  provodi t i  poseban f rnajevadki  nadin L lota.T
1852.  nastav l ja ju  se napor i  da se p i tan je Skolovanja bos.  k ler ika
povol jno razr i je5 i  prue svega u Rimu.  Ve6 sredinom 1852.  dolaze
povo l jne  v i j es t i ,  U .du  u  "R imu ma lo  po  ma lo  p res ta ju  zaprekeno  To  j "
2  Usp .  c lop is  M in i s ta rs tva  lan jsk ih  pos lova  i z  Be ia  genera lno rn  konz t r l u  A tanaskov i i t r  n
Sa la . j evo  19 .3 .1851 .  [ .  S i5 i i , / os { . r  Ju ra j  S t rossma)e r ' ,  Dokuner t t i  i  ho respor tdu tc i j o ,  Zaereb ,
r 9 3 3 . ,  t 7 3 - 7 4 .
3  U s p .  S t r o s s n r a v e l o v o  p i s m o  A t a n a s k o v i i t r  2 4 . i r . l B 5 l .  F .  S i S i i ,  n . c l ; .  1 7 6 - 7 7  .
p i s n r o  N { i n i s t a r s t v u  v a n j s k i h  p o s l o l a  u  B e i  4 . 6 . 1 8 5 1 .  F .  S i s i a ,  n .  d . j .
U t p . . l . . f  e l e n i c ' ,  n .  d j .  a 0 l .
U s p .  d o p i s . f  .  H a m n r e r a  S t r - o s s n r a v e n r  1 2 .  1 0 .  1 8 5 1 .  F ' .  S i 5 i f ,  n .  c l j .  1 8 6 - 8 i
Us1r .  S t ross lnave fovo  ; - l i sn ro  be ikom nunc i j t r  V ia le  P r -e l i  28 .  12 .  l 8 i r I .
"S l ro tue t t i c i  k t r l t t r r r tos  r -a r la  bosausk ih  f i -an jevaca , . ,  1835 . -1878 . ,  P l v i  c l i o
G lusn ik  Hrua tsh ih  zenu l j sk ih  muze ju ,  L I I I / 1941 . ,  l +5 .
U s 1 r .  p i s r n o  p r o v i n c i j a l a  A n d r i j e  K t r j u n c l Z i 6 a  S t r o s s n ) a v e n r  2 2 . 7 . 1 8 5 2 .  F ' .  S i S i i ,  r r .  c l j .
2 1 6 - 1 8 .
4  Usp .  A tanaskov i i e lo
t 7 7 - 7 8 .
J
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I Dr l  j i6 - . f  ele  u  i i ,
(  1 8 3 5 . -  l B 5 ' 1 . ) ,
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potak lo Strossmayera da in tenzrvrra akc i ju  kod bedke v lade za dobivan-
je  konadnog pr is tanka.  Vlac la obeia je da je  pr ipravna davat i  potporu i
samo se jo I  deka konaian oc lgovor  iz  Rima da b i  se bosanski  k ler ic i
mogl i  smjest i t i  u  Dakovu."  LJ mecluvremenu j r  2 .  ru jna 1852.  genera l
Recla izv i jest io  prov inc i ja la  da je  Propaganda uk inula dekret  rz  1841. ,
ko.; im se zabranj.Ue sttrcl i j  tr  carskim zemljama. Odobrava se central i-
zacrJa stuc l i ja  t r  Dakovu,  te  se budu6e ut i l i5 te progla iava genera ln im (u
rangu v isok ih udi l i5 ta Reda). -  To se joS jec l ino uv jetu je zaht jevom da
Zivot  na ut i l iStu bude podvrgnut  prav i l ima reda.  " '
Diacovens ia  l /  1  995.
U s p .  S t l o s s n l a l e l o v o  p i s r n o  A .  K u j t r n c l Z i i u  l 3 .  9 .  1 8 5 2 .  F .  S i 5 i f ,  n .  c l j .  2 2 0 - 2 1 .
Usp .  Dr l l i i - . f  e len i f ,  n .  d . i .  1 ,18 -49 .
U s p .  F .  S i S i a ,  n .  c l j . 2 3 l - 3 2 .  D l l j i i - . J e l e n i i .  n .  d . j .  1 5 0 - 5 1 .
U s p .  r r u n t r j e v o  p i s m o  S t r o s s u r a t ' e r - u  2 2 .  1 0 .  1 8 5 2 .  F .  S i S i i ,  n .  r l j . 2 2 9 - 3 0 .
U s p .  F .  S i i i e ,  t , .  c l j .  2 3 1 - 3 2 .  O  t o u r e . j e  n u n c i j  o l ; a v i j e s t i o  S t l o s s m a y ' e r a  1 9 .  I  l .  1 8 5 2 .  I s t o ,
2 3 5 .
U s p .  c l o l r i s  p o t l b a n a  B e n k a  L e n t u l a v a  S t r o s s m a v e r u  - 1 .  1 2 .  1 8 5 2 .  F .  S i 5 i a ,  u .  c l j . 2 3 7 - 3 8 .
usp .  Dr l j i i - . f  e len i i ,  n .  d j .  15 .1 - - - r5 .
Potom je t rebalo ishocl i t i  dopu5tenje bedke v lac le i  r i je5 i t i  p i tan je
rzdrLavanja klerika. Stoga fra Mari jan Strnj i i  i  fra Mart in Nedii ,  dvo-
j ica ut3ecajn ih l juc l i  u  Prov inc i j i ,  oc l laze u Bed sa Strossmayerovim
prepor l rkama. Obraia ju se canr  Franj iJos ipu I .  s  molbom 20.  l is topada
i  memorandumom 5.  s tuc lenog,  te  s  molbom Min is tarstvu bogo5tov l ja
inas tave  15 .  s tudenog  1852 .  On i  mo le  za  odobren je  da  k le r i c i  mogu
boravit i  u Dakovu na Skolovanjlr ,  te da se oZivi zaklada Josipa II .  rz
17 84.  godine.  "
Akci ju franjevaca istodobno prati  r  Liva aktivnost biskupa Stros-
smayera. On se zauzrma na vi5e fr j : : t" .  \Bg!",^ prr je svega. svoj im
pismima caru Franj iJos ipu te nunci ju  Via le Pre l ) .  Sam se nunci j  potom
angalftao u Ministarstvu vadskih poslova. On, pak, ima primjedbu da
je prec l radun rektora seminarrJa za bosanske k ler ike prev isok. '=  No,  to
n i je ,  kako se nbrzo v id je lo,  predstav l ja lo  neku ozbi l jngu zapreku kod
bedke v lade.  RaspoloZenje u Bedu b i lo  je  takvo da se uskoro moglo
odekivat i  povol jno r je5enje.  Sredinom studenog 1852.  p i tan je reakt iv i -
ranja zak lac leJosipa I I .  t r  n jez int r  prvotnu svrhu b i la je  gotovo s igurna
stvar ' ,  j . r  je  Min is tar-s tvo vanjsk ih poslova u svojo j  not i  Min is tarstvu
bogo5toul j3  i nastave 13.  s t t rdenog dalo p leporuku,za.n jez ino kor i5 ten-
j . . " '  U pr i log skorom r je5enju govor i  i  d in jenica da je  podetkom pro-
s inca 1852.  banska v lada u Zagrebu zatra i . i la  od Strossmayera dodatne
obavi jest i  o  predvidenom bro ju k ler ika te v is in i  t roSkova n j ihova poje-
cl inadnog izdr lav anja.t a
Strossmayer, u meduvremenu obavi je5ten o povol jnom rjeierlu
koje je  zasta lo kod hrvatske banske v lac le,  Sal je  bos.  prov inc i ja lu  l  l .
p ros inca-1852 .  poz iv  da  sp remi  18  k le r i ka  s  dvo j i com sve6en ika  u









O s t a l o  j e  j o S  n e r i j e 5 e n o  p i t a n j e  p r o s t o r a  z a  t r a j n i  s m j e S t a j  b o s a n -
sk ih  k le r ika .  On i  s l l  p r i v remeno smje5ten i  u  pos to je6 i  seminar i j  s
r rakanom da se  nskoro  pod igne posebna zgrada.  ToJ .  p i tan je  S t rossma-
y e r " p o k r - e n u o  v e d  p o d e t k o m  v e l j a d e  1 8 5 3 .  u  M i n i s t a r s t v u  b o g o S t o v l j a  i
n a s t a v e . ' n  O s t a l o  j e , m e d u t i m ,  o t v o r e n o  p i t a n j e  k a k o  f i n a n c i r a t i  g r a c l -
r r j t r  novoga seminar i ja ,  je r  se  n i je  mog la  na i i  neka pr ik ladna zgrada za
smje5ta j  k le r ika ,  a  n isu  n i  pos to ja l i  posebn i  i zvor r  za  gradn ju  unutar
b i s k u p i j e .  K a o  m o s u i e  r j e 5 e n j e  S t r o s s m a y e r  j e  p r e d l o L r o  ( l )  k a m a t e  r z
komisar i ja tske  zak lade za  orTo v r i jeme dok  ih  bos .  k le r ic i  n is t r  mog l i
kor is t i t i  i  (2 )  opros t  od  poreza za  b iskup i ju  k roz  dv i je  god ine .  " '
od kacla se tamo namjei ta ju l6  k ler ika i  3  sveienika.  Prema ugovonr
nat i r lenom izmedu Strossmayera i bosanskih f ranjevaca,  zastupanih
po M. Strrr j i tu i  M. Nediiu, troSkovi rzclrLavanla za svakog pojedi-
r ra inog redovnika iznosi t  6e po 240 for- in t i  godiSnje.  Kako je  iznos
kamata  od  zak lade  b io  4 .736  fo r in t i ,  t o  je  t ro5ak  na  l9  redovn ika
i z n o s i o  4 . 5 6 0  f o r i n t i ,  s  p r e o s t a t k o m  o c l  
- 1 7 6  
f o r i n t i . r 0  N o ,  b r o j  s e
bogos lova  v remenom povedavao  (na jv iSe  ih  je  b i l o  33 ) ,  1 ta  je  tu  raz l i ku
t rebalo pokr ivat i  na drugi  nadin,  obidno t raLe( i  c lodatnu porno(  za
pokr i6e c lusova.  "
Po ie tkom 1854 .  banska  v lada  po laz i  i  od  mogu inos t i  sm jes ta ja
k le r i ka  u  nekom od  samos tana  u  Brodu  i l i  Vukovaru . - 'Na  s l i dnu
l romisao dolazr  i  f ra  Mart in  Nedi i  koncem l ipn ja 1856.  zbog nepovol -
jn ih  Z ivotn ih uv jeta k ler ika u seminar i ju .  On Strossmayeru predlaZe da
se zauzme kod bedke v lade da se jedan d io k ler ika razmjest i  po
tamo5nj im samostanima,  a da c l rugi  ostane t r  Dakovtr ,  dok se ne sagradi
n o v l  s e m l n a f u . - '
T i  p r r . l ed loz i ,  i s t i na ,  n i su  os tva ren i ,  a l i j e  ve6  u  l j e to  1856 .  zapode la
gradnja seminar t ja  za f ranjevatke k ler ike,  Svu br igu oko tog poihvata
preuzeo je  b iskup Strossmayer.  Ukupni  t roSkovi  gradnje,  za jedno s
l 6  Uso lo r ' . ; e  pc , r tp i san  tek  l .  r ' e l j a te  1853 . ,  o i i g ledno . je r ' . j e  to  t l aZ i l a  h l l a t ska  l ; auska  v lac la
r r  Z : rg le l ;u ,  a  u - r l j en r t r  se  i z r i i i t o  ve l i  r l a  su  se  o l r . j e  s t l ' n l )e  sp lc l raz t rm. je le . j o (  18 .  p ros inca
l 8 i r 2 .  U s p .  F .  S i 5 i f ,  n .  < I j . 2 - 1 2 - 4 - 1 .
Us1r .  . f  .  . f  e le r r i c ' ,  Ku l l u ru ,  I I . ,  . 10 i r -406 .
U s p .  S t l c . r s s n r a v e l o v  t l o p i s  3 . 2 . 1 U i r 3 .  F .  S i 5 i a ,  n .  c l j .  2 . l i r - - 1 7 .
U s p .  S t l o s s n l a v e r o l  o c l s o v o r - b a n s k o . j  l l a d i  I  l .  6 .  l 8 : , 3 .  F .  S i i i a ,
U s p .  t l o l r i s  B e t t k a  L e n t u l a v a  S t l o s s r u a l e l t r  2 7  .  2 .  l 8 i r 4 .
S t  r ' ossn rave lova  ko lesponc lenc i  j a .
2 l  M . . .Nec l i f  p i i e  c la . j e .oZa lo56er t - j e r  su re i  t ro j i ca  k le r - i ka  un r r - l a  r r  cv i j e t t r  n r lac los t i ,  a  d lo . j i c i
l r l i j e t i  s n r r t r ) a  p o g i b e l l .  U s p .  I . .  S i s i i ,  n .  c l j . 3 - 1 5 .
Taj  pr i jec l log,  odig ledno,  nr je  pro5ao jer  je  gradnja seminar i ja
l r ro longi rana.  Is t ina,  f ran jevc i  I853.154.  po carsk im zeml jama skupl ja-
j r r  pr i loge za gradnju crkava i  seminar i ja  u Bosni .  Th3e akc i ja  urodi la
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l okac i jom,  i znos i l i  s t r  43 .315  fo r in t i .  Be ika  je  v lada  p r ipomoBp g rad-
n ju s  iO.OOO for in t i ,  a  osta le je  t ro5kove.poclmir io  Strossma.yer .  Drrc* .at -
, ia  , .grac la uovoga samostar la  dogotov l je t ra je  pod konca.  jeseni  1857.
tako-da su bogoi lov i  t r  n ju  presel i l i  10.  pros inca is te gocl ine.
Time je jedan vaLan problem ipak njeSen. Uv.;et i  Skolov-anja {r1n-
j e v a d k i h  k l e r i k a  z n a t n o  s u  p o b o l j S a n i ,  I  m g g l o  s e . . r a t u n a t i  i  s- l toveianim 
bro jem, barem 5to se prostora t iae.  Dakovadko. le_r . ;e5enje
za f ranje\ /ce b i lo  pra\ /a  b lagoclat  s  obzi rom 1a pr i ja5nje teSkoie sa
iko lov i r lem. Tamo su osta l i25 i  po l  gocl ine,  odtrost to c lo  sredine 1876.
Za to je r ieo.sporno,  najve ie.zas luge imao b iskup Strossmayer.  Na. tak "u
zauzerosr  nJega s. ,  mol i t ' i ra l i ,  kakb crkveui ,  tako i  nac ior ta lno-pol i t i ik i
raz lozr  OnJCosjedao c luhovntr  ku l tunru i  po l i t i iku u.groZenost  Hrvata
kako ocl Osirat-r l i jo tako i  od MadLara, pa se iz t ih pob-uda zaLrzrmao za
unutarn je l touer iuanje na hrvatskoj ,  a  i -S i re,  na j t r .Znoslaveuskoj .osnovi .
Opravditro .1" smatr '*ao da franjevi i  tu mogu odigra-t i  vaintr tr logu. K
to'-. ,  Bosnale za Strossmayeri i  .r  crkvenom pogledu brla zanimlj iva,
s obzirom ,r ier,. t l tualne bucluie crkvene promjel le, a ol l  u tom pitanju
"U"  
: , :  
neza i t r te res i rau .
Posebno poglav l je  predstav l ja  pr is i ln i  od lazak k ler ika iz  Dakova,
iemu su se svih i i ta*a opiral i  i  f ianjevci i  Strossmaye_r Njihov odlazak
bio je  pol i t i ik i  mot iv i ra i r :  t rebalo ih  j9  o$voj i t i  od.  Strossm.?y" t?. .k?.o
,aadtn ika i  propasatora za austrougar iku drZavntr  v last  nepr ihvat l j iv ih
ic le ja hrvatstva^ i  juZnoslavenstva.  Na r l ihovu premjesta ju posebice su
rac l " i l i  Madar i ,  je i  je  Hrvatska b i la  u r rgarskom interesnom podrut ju .
Pod konac 1874.  f ran jevc i  su saznal i  za odluku Ugarskog mir l is laS-
stva c la se bosanski  k ler ic i  moraju presel i t i  t t  Ostrogon,  a u s luta ju
oclb13anja uskrat i t i  ie  im se novdana-sredstva koja p. r i t3e iu iz  zak lade.
\ Iac6r i "  s t r  na; l t r i je  pokuSal i  pr igovor ima o t ravodno loSem odgo1u
kle l ika u Dakovulsposlovat i  premje5ta j  u  Rim, Kada se to p l 'ovJ9. .T
l tokazalo neto in im,  onda st r  preko posl -anstva u Rimtr  crkvenim v last i -
inu obznani l i  c la  . je  zak lada ugarska i  da je  bosanski  k ler ic i  mogt l
korist i t i  samo tr U".garskoj." U t lakvim okolnbstima Propaganda je vei
?3 .  s i i e tn ja  l875 . I zc Ia la -na log  c la  se  k le r i c i  mora ju  p rese l i t i  t r  Os t ro -
gon. 'Y Franjevc i  su,  medut i rn ,  sv im s i lama nasto ja l i  ishodi t i  poni5tenje
ie oc l l t rk" .  U tome su imal i  punu pocl r ik t r  b iskt r l ta  Strossmaye.r 'a  ko j i  se
svorn snagom angaZirao na spasavarr j r r  bosanskog-  seminar i ja ._On se
za: .zeo na v i5e s i rana,  prr je  svega kot l  nac l leZnih t l  Bedu,  Rimt t  i
Zagrebu.
2 2 U s p .  S t r o s s m a v e r o v o  p i s m o  R a i k o m  6 . 2 .  1 8 7 5 .  F
k n j .  I ,  Z a e r - e b ,  1 9 2 8 . ,  3 3 7 - 3 9 .
U s 1 r .  B .  ( ) a l l a n o v i f  ,  ( i s P o s t a t , a  r e d o i , i l e  k a l o l i t k e
s o d i t t e ,  B e o q r a c l ,  l 9 3 i r . ,  4 0 .
5 i5 ia ,  Kor . r  ponde t t t  i j a  Ra Ih i -S t rossnu l ' "1 ,
h i l e ra rh i l t  t t  Bos t t i  i  I l e r reso t ' i n i  lB8 I2 3
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Strossmayer nr je  inz is t i rao da k ler ic i  pod svaku c i jenu moraju
ostat i  u  Dakovu,  nego prUe svega na tome da ne idu u Maclarsku.  On
je b io i  zato da se k ler ic i  smjeste u Zagreb,  gdj "  posto je povol jn i  uv jet i ,
i l i  pak  da  se  semiuarg  g rad i  u  Bosn i .  10 .  ve l ja te  1875 .  on  se  i z  R ima
obrat io  banu Ivauu MaZuranidu i  izn io mu svoje s tavove o uzroc ima i
posl jed icama odl t rke bedke v lade.  On optuZuje Madare kao g lavne
krivce, koj i  takvim svoj im ponaSanjem vri jeclaju hrvatski narod-. Oni,
prema Strossmayerovom mi5 l jen ju,  nemaju pr-avo pr isvajat i  zak ladu
koju je  ustanovio Jos ip I I .  i  ko ja n i je  dana pod uv jetom da se n jez ino
kor i5 tenje veztr je  za ugarsko podrudje.  St rossmayer takocter  pr igovara
zagrebadkom nadb iskupu  Jos ipu  M iha lov i6u ,  j e r  se  n , je  pokazao
spremnim c la bosanskim k ler ic ima omogu6i  smje5ta j  u  Zagrebu.  Zagre-
batk i  je  nadbiskup is todobno i  bosanski  metropol i t  i  on je  prv i  poz-van
da brani  bosanske f ranjevce -  smatra Strossmayer.  Za k ler ike ima pro-
stora u f ranjevadkom samostanu u Zagrebu.  Presel jen je u Ostroqon
moguie je  izb je i i  ako se hrvatsk i  ban,  v lada i  nadbiskup za to za loLe.
Stov iSe,  s  hn 'atske b i  s t rane t rebalo os igurat i  5 .000 for inr i  zarzdr i .avan-
je  k ler ika,  barem dok se Madar i  ne sk lone da daju novac. t t
St rossmayer je  osobno iz is t i rao i  kod zagrebadkog nadbiskupa da
se on zauzme c la bosanski  k ler ic i  ne odu izvan Hrvatske,  a pokuSao je
organiz i rat i  i  za jednidku akc i ju  _hrvatsk ih b iskupa kod banske v lade u
Zagrebu i  Propagande u Rimu.-n
Strossmayerova je akci ja  nai5 la na odjek u Zagrebu kod bana Ivana
MaZtrranida,  ko j i  je  odmah poduzeo korake u Min is tarstvu vanjsk ih
poslova t r  Bedu i  ugarskom Min is tarstvu za bogo5tov l je  i  nastavu u
Budimu.  TraZio je  da k ler ic i ,  ako ne mogu ostat i  u  Dakovu,  pr i jedu u
Zagreb ,  Sd je  su  b i l i  do  1841 .  god ine .  I l i ,  pak  c la  se  udovo l j i  mo lb i
prov inc i ja la  te  se Skolu ju u Bosni ,  a  da se odl i in i j i  Sal ju  u Zagreb,
Btrc l im,  Bei  i l i  R im,  gdje b i  se izobra lavah za profesore.  Pr i tom bi
posto jeda subvenci ja  t rebala ostat i  na kor i5 tenje f ranjevc ima. tu
Us1r.  ̂ Brstr  r r  psh i  a r l t  i i ,  Da houo: S t rossnral ,e l 'ova koresporrdenci j  a.
U s p .  S t l o s s l n a v e l o v o  p i s r n o  z a s r - e b a i k o u r  n a c l b i s k L r l ; r r  ( 1 5 .  2 .  I 8 7 5 . ) ,  t e  k o n c e p t e
za jed r r i t koe  p i sma hn 'a tsk ih  b i sk r tpa  bausko j  v lad i  t r  Zaereb  ( l l .  2 .  I 875 . )  i  p le fek tu
I ' ro l raea t t r l e  ( l : r .  2  1875 . ) .  B i skupsh i  a rh i i t  Dahoz ,o :  S t loss rna ] ' e rova  ko lespondenc i j a .
N i j e  rn i  poz r la to  j e  l i  S t l ossn lave l ' t r sp io .c lob i t i  p r i vo lu  c l rug ih  b i skL rpa  za  tu  akc i j u .  No ,
onJe  sa r l r  sun rn jao  da l ; i  za  to  n )ogao  c lob i t i  po tp i s  zae leba ikog  nac lb i sk t rpa  M iha lov i i a .
Usp .  F .  S i5 i i ,  Ko respodcnc i j u ,  kn j .  I ,  339 .
Usp .  oc lgovo l  bana  MaZt r ran i i a  S t lossmaveru  6 .  3 .  1875 .
B is  kup s h i  a rh iu D u hoi ,o. '  S t ro ss nlat ,e l 'ova koles p onclenci  j  a.
B a n u  M a Z t r r a n i d u  o d g o v o r e n o  j e  l .  o Z u j k a  1 8 7 5 .  c l a  j e  p i t a n j e
premje5ta ja  bosansk ih  k le r ika  u  Ost rogon ve i  r i jeseno,  j . .  je  Sveta
S t o l i c a  n a  p r i j e d l o g  n u n c i j a  t z B e ( , a  o d  I  5 . 2 .  1 8 7 5 .  d a l a  s v o j  p r i s t a n a k .
JoS se ,  c lak le ,  samo rad i  o  p rovedb i  te  naredbe.  Ugarsk i  m in is ta t -  za
bogo5tovl je i  nastavu smat l -a da se zaklada moZe kor ist i t i  samo u





kra l jevskom odlukom rz 1784.  Ugarsko min is tarstvo ne pr is ta je na
banove pr i jed loge,  a t rko l iko se ne pr- ihvat i  donesena oc l luka,  odredi t
i e  da  se  zak lada  ko r i s t i  u  d ruge  sv rhe .= 'To  ie  b i t i  g lavn i  adu t  Ugarskog
rn in is tarstva da se f ranjevadki  k ler ic i  ipak premjeste u Ostrogon.
Diacovens ia  1 /1995.
T i jekom 1875 .  god ine  S t rossmayer  6e  jo5  neko l i ko  pu ta  pokuSat i
l r reko bana MaZtr rani ia  ut jecat i  na rzmJenu odluke Njemu je veoma
sta lo da k ler ic i  ostantr  u  Hrvatskoj ,  ako ne u Dakovtr ,  a  o l to  u Zagrebu.
Orr  se i  sam osje6ao uvr i jedenim, pogotovu Sto je  akcg a za premje5ta-
- ;em k ler ika pn 'otno pokrenuta pr igovor ima o navodno loSem odgoju.
- \  osobi to  ga je  pogodi la  nezainteres i ranost  zagrebadkog nadbiskupa
\ l i l ra lovt (a,  1er  ovo p i tan je,  prema Strossmayeru mi5 l jen ju,  u i je  samo
ctakovadko i l i  bosansko,  nego prr je  svega hrvatsko.  Nadbiskup n i je
1t r - is tao n i  na to da se zajednidk i  obrate Sveto j  Sto l ic i  nego je ,  5 tov i5e,
c ipravdavao odluku Maclara. 'n
10.  l ipn ja 1875.  Strossmayer potp isu je darovnicu prema kojo j  on
r  n jegov kapto l  bosanskim f ranjevc ima daru j t r  seminarr j  pod uv jetom
cla k ler ic i  tamo ostanu i  s tudi ra ju. - t '  T ime je  Strossmayer ht io  c la t i  jo5
1e clarr ozbi l jant razlog protiv presel jedu t Ostrogon.
Fran jevc i  takoder  os ta ju  uporn i  p ro t i v  p remjeSta ja  k le r i ka  u
\ lac larsku,  pa i  pod c i jenu gubi tka zaklade.  U sv ibnju 1875.  s tar . leSin-
. rvo Prov inc i jeJ" l  je  jednom ocl lud i lo  u Betu .a" ! l t jno obraz loZi t i  za5to
su prot iv  premje5{a ja.  Ako ne uspi ju ,  onda k ler ike povlade u Bosnu.u"
Takvo je  raspoloZenje dobro uot io  i  aust rougarsk i  konzul  Teodorovi i
.a l j t r i i  molbu prov inc i ja la  Dominika Andr ida grofu Andrassyu u ko lo-
\ozu 1875. ,  u  ko jo j  se t raLr  da k ler ic i  ostanu u Dakovu.  Pre laskom u
Ostrogon izgubi l i  b i  svoj  ve i  namje5teni  seminaru.  U Ostrogonu se,  po
rn iSl jen ju f ranjevaca,  k ler ic i  ne mogu oc lga3at i  u redovnidkom duhu,  pa
bi  ih  rac l i je  vrat i l i  u  Prov inc i ju .  Stoga n i tko od f ranjevaca n i je  sk lon
sel ic lb i  iz  Dakova.  Sto se,  pak,  pol i t idkog opredj . l j " t . la  t i te ,  o t t i  s t t ,
l )rema Teodoro\/om mi5l jenju, bez obzta gdje studiral i ,  po povratku u
c lornovinu opdeni to jednakog pol i t idkog miSl je t ja .  Stoga on predlaZe
, la  se presel jede,  ako l le  za s ta l t ro ,  a  o l lo  barem za idudu godinu,
, - , c lgod i . : ' r  Teodorov i i  t ime  i z r i j ekom po tv rdu je  po l i t i dke  raz loge
nraclarske odluke.
Od svega toga za f ranlevce n i je  b i lo  povol jn ih  rezul ta ta.  Konzul  je
3 .  s tudenos  1875 .  i zv i j es t io  p rov inc i ja la  da  je  od luka  o  p rese l jen ju
2 7  U s p .  I s t o .
28  Usy r .  S t r -oss r t rave rovo  p i smo MaZt r rau i6 t r  12 .  1 .  1875 .  B i . skup .sk i  a rh iu  Dahouo :
S t  ross rnaverc l va  ko t ' espondenc i j a .
29  Usp .  D l l j i ( - . f e len i ( ,  Sponer t i c i  ku l tun rog  rada  bosa t t sh ih  f ra r t l e i t aca ,  1B)5 . -1878 . ,  d rug i  d io
(1855 . -1878 . ) .  Separa t  i z  G las r i ka  Hruu tshog  d r iaunog  tnuze ja ,  Sara jevo ,  1943 . ,  29 ' { .
30 Us1r.  Arhi i t  Franjet 'atkog l t rouinci ja luta Saraleuo:  Pt 'otocol l t tur  Provi t tc iae,  I \ ' ,  s t r .  89.
3 l  U s p .  D r l j i i - J e l e n i i ,  S p o n e t t i c i ,  d l u g i  d i o , 3 2 4 .
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neopozi .ua,  a od n jega se odektq je no;11h.  Kada j . . to . izosta lo,  konztr l
i zv je5 iqe  p rov inc r ja la  18 .  p ros inca  1875 .  c la  se  oc l lukom iz  Be ta  su -
spendi ra svaka pomoi  bosanskim f ranjevc ima za crkve i  Skole sve dot le
"dok s_e-  pretastn i  rec l  bra ie Franciskana narec lb i  Svete Sto l ice pokor io
neb i . . . " -  U  ve l jad i  I876 .  povo l jno  je  r r ;eSena  mo lba  f ran jevaca  da  tekudu
Skolsku godinu mogu zavr5 i t i  u  Dakovu. ' "  To je  b i lo  sve Sto se Lr  tom
trenutkt r  c la lo post i i i .
St rossmayer je ,  kako to sam pr- iznaje,  t rpotr i jeb io sva l l ravna i
moralna srec ls tva c la se k ler ic i  zac l rZe u Hr-r ,a tskoj . "  To 3e jo5 jec lnom
pokuSao kada  se  16 .  oZ t r j ka  1876 .  opseZnom preds tavkom obra t io
lrrefektu Propagande. On trair cla Propagancla intervenira tr korist
o i t rvanja seminar i ja  bosanskih f rar levaca u Dakovu.  Pr is i ln im prem-
je5ta jem k ler ika d in i  se "n-a jveda pogre5kz"  jer  je  rad toga seminar i ja
od  "ods r rc lnog  zna ien ja , . . " '
U oZujku 1876.  pr i l ikom audi jenc i je  kod ost rosonskog pr imasa
clakovadki  je  qvarchjan predlo i ro da k ler ic i  odmah pr i jedu t r  Ostrogon,
je r  b i  mog l i  pob je i i  u  Bosnu  i  p r id ruZ i t i  se  us tan ic ima.  S ta r je5 ins tvo  je
takvu iz javt r  odbaci lo  jer  da n i je  dana u ime Provinc i je . "u To je  ipak
aus t rougarsk im v las t ima  pos luZ i lo  kao  doda tn i  raz log  za  p r i t i sak  da
franjevci konadno ispune zabtlev o premje5taju. A poietkom si jednja
1876.  i  od genera la Reda st iZe zaht jev f ran;evc ima da se bezuvjetno
moraju pokor i t i  naredbi  o premje5ta ju."  No,  u n j ima je  joS posto jao
otpor  takvoj  oc l luc i  i  t in ja la nada da 6e se ona izmi jen i t i .  Kacla je konzul
Teodorovr(  29.  sv ibnja 1876.  rzvr lest io  prov inc i ja la  D.  Andr i ia  o oba-
v i jest i  rz  Beda da se neie s t rspenzi ja  subvenci je  dokinut i  dok se ne
pr ihvat i  odredba o premje5ta ju,"n posta lo je  naj  zad lasno da 6e f ranjevc i
morat i  pr ihvat i t i  Ostroeon kao jec l ino rSe5enje,  ako Zele pr imat i  ikakvu
pomoi  beike v lade.
K le r i c i  su  u  ru jnu  1876 .  konadno  p rese l i l i  u  Os t rogon .  U  p ismu
bantr  MaZurani6u T.  l is topacla is te gocl ine St lossmayer ve l i  da je  udin-
jena vel ika nepravda,  Sto se jec lan kr5 ianski  i  narodni  zavod uni5tava
bez ikakva raz loga.  No,  joS se nada da se Kler ic i  nede tamo moi i
32  I s to ,326 .  Takoc le r - :  B .  Bac l ro r ' ,  "H is to r i j a t  p len r . j e i t a . j a  bosar t sk ih  f rau . leva ik ih  k le r i ka  i z
Dakova  u  Os t r -ogor r " ,  F ra r t j e i t a i k i  t , i Jes t t iA ,  XXXYI / I929 ,  I59 .
3 3  t r s p .  p i s n r o  k o n z u l a  T e o c l o r o v i 6 a  p r o v i n c i y a l u  D .  A u c l l i i t r  2 6 . 2 .  1 8 7 6 .  I s t o ,  3 2 7 .
3 4  U s p .  R .  D t l j i i ,  " S e l e n j e  b o s .  l - r ' a n j e v a t k i h  k l e r i k a  i z  D a k o v a  I 8 7 i r .  i  o b l a u a  b i s k t r p a . f  . . f  .
S t l ossn ra l ' e ra " ,  I ra r t j e i l u i f t i  i t i j csn iA .  XLVI I /19 -10 .  b r - .  6 -7 ,  239-+  l .
35  Arh iu  Kongr tgac i . l e  "De  Propuga t rdu  F i t l e " ,  R im,  Sc r i t t u re  o r - i g .  r ' i f .  r re l l e  Consresaz ion i
G e u e l a l i ,  I 8 7 9 . ,  r ' o l .  1 0 0 9 ,  f .  B 0 5 r ' r ' ,  8 l 9 r ' - 8 2 0 r ' .
36  Usp .  J .Bosenc lo r ' [ e r ' ,  "Za i to  s t r  bosansk i  f l an jeva ik i  k le l i c i  p len r . ;e5 ten i  i z  f )akova  t r
Os t t ' oso t t?  " ,  F ra r t j e t ' a th i  , i j esn ih ,  XXXVI I /1930 . ,  b rz .  7  -8 ,  23 i t .
3 7  U s p .  b i l j . 2 3 .
38  Usp .  D l l j i i - . f  e len i ( ,  Sponer r rc r ,  c l r t re i  c l i o ,  328 .
2 0 8
sv ikn t r t i  i t r  t om s lu ia ju  on  Ze l i  da  se  on i  v ra te  u  Dakovo . : { t  1 i  i e  se
IUe-ggv-a.  s l t r tn la  t l i je lom obis t in i t i ,  a l i  nesto kasnr je  i  r r  izmr jer len im
po l i t i i k im t r r j e t ima .  Na ime,  bosansk i  su  k le r i c i  l Jo lov icom i tu i l enog
1880 .  i znenac la  napus t i l i  Os t rogon  ip re l r j eg l i  t r  Bosnu .  Ipak  ie ,  s t j eca- -
j e r n  o k o l n o s t i ,  t r  U s a r s k o j  p r o v e s r i j o 5  d e t v r t  s t o l j e i a  ( 1 8 8 3 . - 1 8 9 8 . ; ,  a l i
c lva j .  p t t t  u  Pe<=t tht t .  U Dakovo se,  mecl t r t im,  n ikac la v iSe n isu uspje l i
Vra i l t l .
Diacovens ia  l / 1995 .
39  Us1r .  B iskupsk i  u rh i i ,  Duko i ,o :  S t rossu )avc ro \ ' ; r  ko r -es l l o t l enc i j a
2 0 9
